





B6202 Hospodářská politika a správa
Legální a nelegální zaměstnávání cizinců v České republice
Student popíše problematiku související s pobytem cizinců na území České republiky za účelem
zaměstnání, činnosti orgánů státní správy v oblasti legálního a nelegálního zaměstnávání cizinců a
zhodnocení dopadů ekonomické recese. Bakalářská práce bude vypracována v následujících bodech:
1. Úvod
2. Popis zaměstnávání cizinců v České republice
3. Dopady ekonomické recese na cizince v okrese Česká Lípa
4. Návrhy pro zmírnění negativních dopadů ekonomické recese na cizince v okrese Česká Lípa
5. Závěr
Rozsah práce: 30 stran textu.
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